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经 济 研 究 许经勇 我 国劳动密集型产业 的生命周期
客观现实表 明
,
哪 里 的农 民工 聚集数量 最 多
,
规模 最
































它是 与较为落后 的生声 力


























突出地表现 出来 工 因为技术进 步的实质
,
不 外是 用 日
益兄 备的生 六 手段
,







































些地 区 尤其是 生产力水平较低 的地 区 还 必须把 工































































使得这 类低 层次 的劳动密
集型产业 我国劳动密集型产 业 的优势往往表现为农
民工廉价劳动力成本低 下 的优势 毋须 转移 出去
,
气










来支撑沿 海地 区低 层 交
的劳动密集型产业 的发展
,





与资本密集型产 业 相 比 较
,
劳动 密集型江 业 是属
于低 附加值 的生产 活 动
,
其 增值 能力是很 有限 的 劳
动密集型产业对劳动力资源 的素质的要 求相刘 较低
,
其劳动成本优势主要体现在劳动者生 存资 料的价 值
上
。





















































劳动密集型声 业 一 般是 属于资
源消耗大的声 业
,
即 大量消耗资源 包 括土地资源 和









































































































































































































































































































































经 济 研 究 许经勇 我国劳动密集型产业的生命周期
面
,
体制性的障碍又使农 民工 难 以转化为产业 工 人
。





















































配置和使用上 当我们从收入分 配 的角度来考察劳动
力时
,





工 资率 的高低 不仅决定

























固然有 多方 面 的原 因
,
但
















在市场机制作用下 的初次分 配 中得到较少利益 的
群体
,



























































































































































对数 以千万 计的农 民工 实行歧视 性 的廉价 劳动力制
度
,
必然意味着 国 民社会福利 的低 下 这是 劳动密集
型产业 的负面效应
。
































我 国市场取 向改革的一 个重要 目
标
,
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